



Tužna vijest o smr-ti doktora Stjepana Rogana potresla je 
sve njegove kolege, obitelj, 
ali i pacijente koji su ga 
neizmjerno voljeli i cijeni-
li. Svojih kratkih pedeset 
pet životnih ljeta proživio 
je u roditeljskom domu u 
Poznanovcu, uz svoje naj-
milije. Svakodnevno je 
na posao dolazio u Opću 
bolnicu Zabok i bolnicu 
hrvatskih veterana, koju 
nije napuštao ni u trenut-
cima duge i teške bolesti. 
Kao iznimno stručan, a na 
prvome mjestu vrijedan i 
marljiv internist, uvijek na 
usluzi svima kojima je pomoć potrebna, ostavio 
je neizbrisiv trag koji će pamtiti sve djelatnice i 
djelatnici, kao i sve pacijentice i pacijenti Odjela 
interne medicine Opće bolnice Zabok i bolnice 
hrvatskih veterana. 
Dr. Stjepan Rogan osnovnu je školu pohađao u 
Poznanovcu i Bedekovčini. Opću gimnaziju zavr-
šio je 1977. godine u Zaboku, srednju medicinsku 
1979. u Zaboku, a na Medicinskom fakultetu Sve-
učilišta u Zagrebu diplomirao je 1984. godine. Dr. 
Rogan u profesionalnom je radu bio dugogodiš-
nji voditelj odjela za intenzivnu medicinu, odjela 
interne medicine te pomoćnik ravnatelja za me-
dicinska pitanja Opće bolnice Zabok. U svom je 
djelovanju bio uvijek na strani potrebitih, skrbio 
se nesebično za bližnje, za prijatelje, za ljude u ne-
volji, za sve nas uvijek je imao vremena, uvijek 
su mu svi drugi bili na prvome mjestu. Stjepan 
Rogan bio je aktivan i u Hrvatskoj udruzi „Muži 
zagorskog srca“, Lovačkom društvu Bedekovčina, 
Ribičkom društvu „Bedekovčina“, NK „Tondach“ 
Bedekovčina, a aktivan je kao liječnik i na brani-
ku domovine u Domovinskom ratu. 
Napustio nas je naš voljeni Štefek, Štefek koji 
je ostavio neizbrisiv trag svojim djelima, mislima 
i srcem. U trenu je njegovim iznenadnim gubit-
The sad news of the death of Dr. Stjepan Rogan comes as 
a heavy blow to all his 
colleagues, family, and 
patients that loved and 
respected him. He spent 
his short fifty five years 
in his family home in 
Poznanovac, in company 
of his loved ones. He went 
to work every day to the 
Zabok General Hospital 
and Croatian Veteran’s 
Hospital, which he did not 
leave even during his long 
and difficult illness. A 
consummate profession-
al, and above all a diligent 
specialist in internal medicine, he was always 
available to all who needed his help and has left 
an indelible mark on all the hospital staff and 
all the patients of the Internal Medicine Depart-
ment at the Zabok General Hospital and Croa-
tian Veterans Hospital.
Dr. Stjepan Rogan attended primary schools 
in the towns of Poznanovac and Bedekovčina. 
He graduated from secondary school in 1977 in 
Zabok, the health care medical school in Zabok 
in 1979, and graduated from the University of 
Zagreb School of Medicine in 1984. Profession-
ally, Dr. Rogan held for many years the posi-
tions of department head at the Department of 
Intensive Medicine and Department of Internal 
Medicine, and was the Assistant Director for 
medical issues at the Zabok General Hospital. 
In all his work he was ever supportive of those 
in need, caring selflessly for the people around 
him, be they friends or people in trouble, and 
always had time for us all – other people were 
always most important to him. Stjepan Rogan 
was active in the Croatian association “Muži 
zagorskog srca”, the Bedekovčina Hunting Soci-
ety, the “Bedekovčina” Fishing Society, and FC 
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kom nastala praznina, suočili smo se s velikim gubitkom, gu-
bitkom koji se ne može ničim nadoknaditi, no unatoč tomu 
ostaje ono najljepše, a to je sjećanje na Štefekov dobri duh i 
sva ona dobročinstva i veliko srce koje je nesebično. 
Štefek je živio za ljubav, za iskrenost, za čisto srce, i zato su 
ga voljeli svi, i kolege i pacijenti kojima se potpuno predavao. 
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana i zagorsko 
zdravstvo u cjelini izgubili su iznimnog čovjeka i velikog li-
ječnika koji je cijeli svoj radni vijek poklonio svojoj, zagorskoj 
bolnici. Do posljednjeg daha pomagao je pacijentima i svojim 
primjerom nadahnjivao kolege liječnike, na čemu smo mu be-
skrajno zahvalni, kao kolege, prijatelji te pacijenti.
“Tondach” Bedekovčina. As a physician, he helped defend his 
country in the Croatian War of Independence.
Our dear Štefek has left us, our Štefek who has left an indel-
ible mark with his work, his thoughts, and his heart. A sud-
den void has opened with his passing and we are faced with 
a great loss, a loss that cannot be replaced. But we are still 
left with what is most beautiful, which is the remembrance 
of Štefek’s gentle spirit and all his good works and his big, un-
selfish heart.
Štefek lived for love, for sincerity, for pure heartedness, and 
was loved for it by the colleagues and patients he dedicated 
himself to.
The Zabok General Hospital and Croatian Veterans Hospi-
tal and the medical institutions of the whole Zagorje region 
have lost an exceptional man and a great doctor that gave his 
whole career to this hospital in his homeland of Zagorje. Until 
his last breath, he helped his patients and inspired his col-
leagues with his example, for which we are eternally grateful 
as colleagues, friends, and patients.
in memoriam: Dr. Stjepan Rogan
